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Motto 
Bermainlah diwaktu bermain..jangan bermain diwaktu serius tapi 
bermainlah dengan serius…jangan asal bermain agar kau dapatkan 
kesenangan dalam bermain…(anonim) 
 
Keberanian adalah perlawanan terhadap ketakutan, pengendaliaan 
terhadap ketakutan bukan peniadaan rasa takut (Mark Twain) 
 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri. (Ar-Ra’d:11) 
 
“Bersungguh-sungguhlah kamu untuk melakukan hal-hal yang 
mendatangkan manfaat untuk dirimu, minta tolonglah kepada 
Allah, dan jangan pernah merasa lemah.” 
(HR. Muslim) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Maka apabila 
engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 
berharap” 
(Al-Insyirah: 5-8) 
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INTISARI  
Radikal bebas yang berlebih di dalam tubuh dapat berakibat pada 
munculnya penyakit degeneratif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 
berbagai tanaman dan buah-buahan terbukti dapat membantu melindungi tubuh 
manusia terhadap bahaya radikal bebas. Rimpang famili Zingiberaceae diketahui 
memiliki kandungan kimia yang berperan sebagai antiradikal, diantaranya adalah 
senyawa fenol dan flavonoid. Oleh karenanya dilakukan penelitian untuk melihat 
korelasi kandungan fenolik total terhadap aktivitas antiradikalnya. 
Aktivitas antiradikal ditentukan dengan menggunakan metode DPPH (1,1 
difenil-2-pikrilhidrazil) kemudian dihitung nilai Inhibitory Concentration (IC50), 
yaitu konsentrasi sampel yang mampu menangkap 50% radikal DPPH. 
Kandungan fenol total ditetapkan secara spektrofotometri menggunakan pereaksi 
Folin-Ciocalteu dan dihitung sebagai GAE (gallic acid equivalent). 
Penelitian menunjukkan aktivitas antiradikal, kadar fenolik total serta IC50 
dari ekstrak etanol jahe, kencur, lengkuas, lempuyang gajah dan lempuyang pahit 
berturut-turut yaitu 80,03%; 73,992mg/g; 27,38µg/mL; 35,58%; 23,848mg/g; 
46,04%; 37,841mg/g; 93,27µg/mL; 38,61%; 49,725mg/g; 55,31%; 40,802mg/g; 
105,08µg/mL; untuk lempuyang gajah dan kencur tidak ditetapkan IC50 karena  
kurang dari 50% penghambatan terhadap DPPH sedangkan  aktivitas antiradikal 
ekstrak etanol rimpang jahe, lengkuas, lempuyang pahit sebesar 95,4 % 
disumbangkan oleh kandungan fenolik dan 4,6% disumbangkan oleh senyawa lain 
dalam ekstrak. 
 
Kata kunci: Antiradikal, DPPH, fenolik total, Zingiberaceae. 
 
 
 
